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ABSTRAK
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Penelitian tentang â€œDeskripsi Lokasi Makan (Feeding site) Tiga Spesies Burung Kuntul dalam Kecamatan Baitussalam dan
Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besarâ€• telah dilakukan pada bulan Maret 2013. Penelitian ini bertujuan untuk (1)
mengetahui deskripsi lokasi makan tiga spesies burung kuntul, (2) tingkat kehadiran spesies burung kuntul, dan (3) perilaku makan
tiga spesies burung kuntul. Metode yang di gunakan adalah metode survei yaitu mengamati secara langsung objek di habitat aslinya.
Analisis data untuk tingkat kehadiran burung menggunakan frekuensi kehadiran. Hasil penelitian menunjukan bahwa lokasi
mencari makan tiga spesies burung kuntul (Egretta alba, Egretta garzetta dan bubulcus ibis) di Kecamatan Baitussalam dan
Kecamatan Darussalam adalah kawasan tambak dan persawahan. Tingkat kehadiran tiga spesies burung kuntul di kawasan tambak
dari jarang sampai absolute sedangkan di kawasan persawahan yaitu absolute (sering hadir). Perilaku makan yang ditunjukkan pada
saat mencari makan yaitu melangkah, mematuk, menangkap, sukses tangkap, menelan, dan sukses telan.
